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Jacint Verdaguer i Isidor Macabich
Felip Cirer
(IES Sa Colomina)
En primer lloc, em permetran que faci un breu esbós biogràﬁ c de 
mossèn Isidor Macabich i Llobet en atenció als amables congressistes 
del Principat i d’altres llocs de parla catalana que avui ens acompa-
nyen.
Molts dels eivissencs aquí presents coneixen perfectament la 
ﬁ gura del nostre canonge, historiador i també poeta. Alguns d’ells 
el conegueren personalment. Però si Verdaguer fou el millor poeta 
en llengua catalana del segle XIX, Macabich és un eclesiàstic, histo-
riador, folklorista, periodista i escriptor que va omplir el panorama 
cultural, intel·lectual i social durant més de setanta anys de la vida 
eivissenca del segle XX.
Isidor Macabich va néixer a la ciutat d’Eivissa el 10 de gener de 
1883, en aquest mateix carrer de Pere Tur on ara ens trobam,1 però 
que en el moment de la seva naixença tenia el nom de carrer de Sant 
Vicent ja que desemboca vora l’antic convent dels pares dominics, 
convent que duia el nom de Sant Vicent Ferrer i Sant Jaume. Era 
ﬁ ll d’Isidor Macabich i Ferrer i de Francesca Llobet i Bosch, dona 
estrafolària que es dedicà a la pintura. A causa de la separació dels 
seus pares, Macabich fou educat per la seva àvia Irene Ferrer Oliver, 
per a la qual sempre va tenir una especial idolatria i a qui va dedicar 
algunes de les seves obres. La seva àvia fou qui li contà la majoria de 
les rondalles que ell va recollir a la part costumista de les obres com-
pletes o millor dit, de la Historia de Ibiza, ja que aquest és el títol que 
porten. Aquesta faceta de recopilador de rondalles i d’altre material 
folklòric, també l’agermana amb mossèn Cinto Verdaguer.
1. El parlament es va fer als locals de l’Arxiu Històric Municipal d’Eivissa, 
situat a l’ediﬁ ci de can Botino de Dalt Vila de la ciutat d’Eivissa.
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Macabich és un llinatge eslau, segurament procedent de Croàcia 
i que arribà a Eivissa amb l’avi del nostre protagonista, Isidoro 
Macabich y Pavía, nascut a Cartagena, ﬁ ll d’un pilot venecià que 
entrà al servei de l’armada espanyola, que el 1849, com a alferes de 
fragata fou destinat a la comandància de marina d’Eivissa. A causa 
d’aquest origen eslau, pronunciam a Eivissa Macabitx i no Macabic, 
segons la fonètica original eslava. 
D’igual manera que Verdaguer, la formació de Macabich també 
fou l’eclesiàstica i ingressà molt jove al seminari diocesà d’Eivissa. 
També va rebre lliçons de música de la mà del prestigiós mestre 
Joan Mayans i Marí i de dibuix del seu amic i reputat pintor Narcís 
Puget i Viñas. Sembla que el 1909 es traslladà a Figueres per cursar 
el batxillerat universitari amb la ﬁ nalitat de poder optar a la plaça de 
director del Museu Arqueològic, institució que feia pocs anys que 
s’havia inaugurat i el seu fundador, Joan Roman Calbet, pensava que 
Macabich era la persona idònia per ocupar aquest càrrec, a causa de 
la seua primerenca aﬁ ció cap als temes històrics, cosa que l’ocupà 
tota la seua vida.
Fou ordenat sacerdot el dia de la Mare de Déu del Roser de 
l’any 1907 per l’aleshores bisbe de Menorca, l’eivissenc Joan Torres 
i Ribes, que es trobava de visita a Eivissa juntament amb un altre 
prelat eivissenc, Jaume Cardona i Tur bisbe de Sió i capellà de la 
família reial espanyola. Abans però, a partir de 1900 havia començat 
a col·laborar en el Cercle Catòlic. L’abril de 1902 assistí, precisa-
ment en aquell local a la conferència que donà mossèn Antoni Maria 
Alcover per tal de donar a conèixer als eivissencs el seu projecte del 
diccionari de la llengua catalana, encara que fou en posteriors viatges 
que intimà amb el canonge manacorí i passà a col·laborar-hi d’una 
manera decidida.
Macabich va promoure diverses iniciatives de caràcter social, com 
escoles nocturnes, associacions religioses, culturals i ﬁ ns i tot, sindi-
cals amb cert component polític com la Federació Catolicoagrària de 
Sindicats, amb representació a totes les parròquies foranes de l’illa. 
Macabich s’havia format dins del corrent del catolicisme social que 
emanà de l’encíclica Rerum Novarum (1891) del papa Lleó XIII i així 
també, el 1930 va facilitar l’establiment de la Caixa de Pensions per a 
la Vellesa i d’Estalvis a Eivissa per tal de salvaguardar els estalvis dels 
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eivissencs de sotracs bancaris com el que havien sofert molts amb la 
fallida del Banc de Barcelona, que arruïnà moltes famílies eivissen-
ques. També durant la Segona República va intervenir decisivament 
en el Partit Liberat Regionalista de Carles Roman Ferrer, vinculat al 
projecte polític de Francesc Cambó.
Coneixença de Verdaguer a Eivissa
Verdaguer era un poeta conegut a la petita illa d’Eivissa, encara 
que de manera molt fragmentària i en cercles intel·lectuals molt 
concrets. Únicament he trobat una referència i aquesta es troba en 
el articles memorialístics de Marià Villangómez, en aquell escrit que 
porta per títol «Les petites biblioteques», que després va recollir en 
el llibre El llambreig en la fosca, quan comenta les seues lectures juve-
nils que trobà a la biblioteca paterna, assenyala els clàssics castellans 
i alguns de romàntics, a més d’abundants llibres d’aventures. En 
llengua catalana trobà Verdaguer:
Sort hi hagué d’algunes obres catalanes, entre les quals destacaven 
els dos grans poemes de Verdaguer, L’Atlàntida i Canigó. Quan escric 
això tinc a les mans, a una nova casa, molt més petita i amb més sol 
que la de Dalt Vila, aquell exemplar de Canigó. Pertanyent a una edi-
ció de 1912, duu la ﬁ rma del meu pare i, davall, la data del 30 d’abril 
de 1918 o —no es veu gaire clar— 1919. L’ortograﬁ a de l’obra, natu-
ralment, és l’antiga. Em costava d’introduir-me, al despatx del pare, 
en els versos dels dos poemes, de lèxic en part desconegut, però m’hi 
esforçava. Aprenia algunes estrofes de cor i la bona voluntat suplia 
els desconeixements. Comprenia molt millor les poesies dialectals 
d’Isidor Macabich, les obres del qual rebia el meu pare dedicades. 
Encara el canonge escrivia l’eivissenc amb una ortograﬁ a pròpia, 
sense cap ﬁ xesa.2
2. VILLANGÓMEZ LLOBET, Marià. «Les petites biblioteques». Dins: El llam-
breig en la fosca. Eivissa: Institut d’Estudis Eivissencs, 2000, p. 117-144.
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Macabich poeta
Macabich, i ja centrant-nos en la seua poesia, el deﬁ niria com un 
poeta eclèctic, i ho dic en el millor sentit d’aquesta paraula, aquell 
que escull de cada model allò que li sembla millor, i Macabich va 
beure de les millors fonts.
Macabich començà a escriure poesia molt jove, però no tant com 
Verdaguer; el seu primer poema fou publicat l’any 1901, acabava de 
complir els 18 anys i tant el títol com el contingut ja ens dóna un dels 
temes més fressats de la seva poesia, el tema religiós; amb això també 
coincideix amb Verdaguer. Aquest primer poema duia el títol de 
«A la Verge Immaculada». Altres de la mateixa temàtica i d’aquesta 
primera època seran: «Lleó XIII» o «Aquelles santes mans». De 
temàtica clarament dialectal n’apareixen algunes com «Flors d’amet-
ller», «Sa mort d’en Garroverets» o «Sa taüt des fusteret». Aquestos 
poemes iniciàtics foren més tard recollits en un volum titulat De mi 
mocedad. Líricas.3 Els pocs poemes en llengua catalana eren escrits en 
ortograﬁ a prefabriana. La reforma ortogràﬁ ca de 1913 de l’Institut 
d’Estudis Catalans encara no havia arribat a Eivissa o tal vegada, 
Macabich seguia els camins antinormatius del seu amic mossèn 
Antoni M. Alcover.
 La resta, ﬁ ns a 21 poemes, són escrits en llengua castellana. En 
aquesta primera etapa, que clouríem sobre l’any 1929, predominen 
els poemes en llengua castellana. Són poemes pensats per publicar 
en els periòdics locals del moment, per a un públic molt concret, el 
lector eivissenc, amb el seu minvat bagatge cultural, amb poc conei-
xement de la lírica i menys de la que es produïa en el Principat en 
aquells moments. Els pocs poemes d’aquesta primera època escrits 
en llengua catalana, els podríem qualiﬁ car de costumistes, plens 
d’imatges bucòliques i amb regusts per a les paraules pròpies del lèxic 
eivissenc i carregades de notes musicals i amb connotacions rurals. 
Més endavant encara va publicar un nou llibre Nuevos versos. Poesías 
castellanas e ibicencas,4 que recollia tot el material anterior amb unes 
3. Publicat el 1922 en una edició ﬁ nançada pel propi autor a l’Editorial 
Ibicenca, amb un total de 55 pàgines.
4. Publicat el 1931 a Palma, a la impremta de F. Soler en edició de l’agrupació 
cultural Ca-Nostra, entitat fundada pel propi Macabich.
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poques noves incorporacions. En el pròleg ja comenta que ha rebut 
«espontanis encoratjaments i inestimables cooperacions», que segu-
rament es referien a les crítiques molt favorables que havia rebut el 
primer llibre per part de Mn. Antoni M. Alcover i d’Antoni Rubió i 
Lluch, que després veurem. 
Dèiem que era un poeta eclèctic i, com a tal, admira la poesia culta 
i ben treballada del poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera i a ell 
recorre quan escriu el poema «L’eucaliptus», que és un paral·lelisme 
claríssim de «Lo pi de Formentor». És un llarg poema que té com a 
protagonista aquest arbre odorífer que just s’aixecava davant ca seva, 
als jardins del petit parc sa Carrossa, Dalt Vila. Aquest poema decau 
quan en les tres últimes estrofes, compara l’arbre amb la funció dels 
sacerdots. Cal pensar que era un poema de circumstàncies, ja que fou 
escrit l’any 1935 amb motiu de la celebració del Dia del Seminari i 
que s’havia de llegir davant dels joves seminaristes eivissencs.
Talment enfront de casa s’aixeca un eucaliptus,
príncep de tot l’arbratge prop seu aﬁ lerat.
Monòlit viu i rítmic, de fulla eterna i ﬂ onja,
 ara ufanós s’esponja,
Quan sos companys estiren llur brancam esfullat.
[...]
El troba cada dia mon esguard primerenc.
Bon temps? Mal? Allí s’alça dins llum o dins grisor.
I alta nit, quantes voltes, passant el meu rosari,
 El veig com, solitari,
solemnial i místic, també fa oració 
També trobam fortes reminiscències de Costa i Llobera en algu-
nes de les llegendes en vers de la primera etapa de Macabich.
La poesia de Joan Alcover també ressona en els versos de 
Macabich, en aquest cas és l’amor a la terra natal i la constant evo-
cació i enyorança al temps passat. Un poema com «S’aufabeguera» 
—l’alfàbrega en el català continental— té uns ressons de «La serra» 
de Joan Alcover: la idealització de la vida camperola en un mite, la 
fruïció estètica del paisatge i uns personatges, la utilització d’una 
cobla popular en ambdós poemes: el «Copeo, copeo, copeo traïdor...» 
a Alcover, i un conte popular en Macabich: «Catalineta, Catalineta: 
¿Quantes fuies té s’aufabeguereta?».
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 Amb gonelles negres, faldellins nevats,
 mantellines blanques, mantons virolats,
 balons blancs, justets aﬁ ligranats,
 tot endiumenjades
 passen ses pareies p’es camí de missa;
 ses embotonades
 i ses emprendades
 fan llambretjadissa:
 des fadrins i al·lotes bull sa rigadissa
 com un torrentó per dins un canyar.
Però un poeta que ressona constantment en la poesia de Macabich 
és Jacint Verdaguer, en especial quan Macabich usa els recursos de 
la poesia popular, tan sentida per Verdaguer, i també quan el nostre 
poeta illenc intenta aconseguir una marcada expressivitat sentimen-
tal amb l’ús reiterat de diminutius.
Tal vegada on més se sent la veu de mossèn Cinto és en la deli-
cada composició «Sa mort d’en Garroverets», que fa referència a la 
mort d’un seminarista i fàmul esdevinguda el novembre de 1920 i que 
d’una manera esplèndida traspua la veu de Verdaguer. El tema i la 
cadència lírica evoquen «La mort de l’escolà» de mossèn Cinto:
Uis de violeta,
Cara de marﬁ l...
Tendra joventut,
Que prest s’ha marcit!
Sotaneta negra
I sobrepellís,
Pareix un santet,
Un santet dormit.
Servia sa taula, 
Cuidava es amics,
Rosset i espigat,
Somrient i humil.
Ara ells l’acompanyen
Cantant en llatí;
Si canten ses veus,
Bé ploren es pits!
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Sotaneta negra
I sobrepellís
Semblen allà lluny
Ametllers ﬂ orits.
Ploren ses campanes,
Trist està es jardí;
Ploïca, ploïca,
Ploïca seguit...
Ai! Sa pobra mare
Plorant s’ha esmortit.
Dona, bona dona, 
No ploreu així;
Floreta boscana,
Trasplantada aquí,
Ara el Bon Jesús
Per Ell l’ha coït.
Dona, bona dona, 
No ploreu així;
L’ha volgut Maria
Per patge gentil.
També podríem trobar certs paral·lelismes entre el grup de 
poemes que Verdaguer titulà «La llegenda de les ﬂ ors» amb molts 
de pomes que tenen un tema semblant en Macabich com «Flors de 
tomaní», «Herba de Sant Ponç» o «Vora sa casa Santa», entre molts 
altres, vegem unes estrofes d’aquest últim:
Oh clavellet, oh viola,
Benhaja la vostra amor!
Benhaja tot qui aconsola
Sa soledat del Senyor!
Com sa tendresa ﬂ airosa
D’aquest lliris virginals;
I es plats de bruia ufanosa,
Present de mans monacals.
I aquest ros infantillet,
Que susara es condormia
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Dins un dolç cantussolet
Que ve d’una gelosia.
Tot això ens fa evocar unes paraules que Joaquim Molas dedica a 
Verdaguer i que, salvant les distàncies, pens que també podem apli-
car al nostre canonge: (Verdaguer) «no és un escriptor erudit, però 
no és tampoc l’inspirat que, com suposa la llegenda, opera per instint 
i d’una manera desordenada. Coneixia la llengua llatina i havia llegit 
els clàssics. Disposava d’un cert bagatge teòrico-literari.»5
La llengua lírica de Macabich
Així com Verdaguer va tenir sempre molt clar la llengua de la 
seva obra, una cosa molt diferent va passar amb Macabich. Aquest 
va tenir una tendència molt forta cap a la llengua castellana i ho hem 
d’entendre com a fruit de la situació diglòssica que patia Eivissa en 
aquells moments i que encara avui patim. 
També hem de tenir present els febles antecedents que pre-
cediren Macabich; la nostra Renaixença comença realment amb 
Macabich. Abans d’ell únicament tenim uns pocs noms, que en 
conjunt no compongueren ni una dotzena de poemes. Em refereixo 
a Felip Curtoys, Pere Escanellas i Josep Clapés, que Isidor Marí els 
qualiﬁ ca com a poetes «d’obra modesta en dimensions i relleu», fet 
que justiﬁ ca en dades del cens de 1877, que cal recordar que és l’any 
que Verdaguer guanyà el premi extraordinari dels Jocs Florals pel 
poema èpic L’Atlàntida, que ens diu que «tan sols un 8,29% dels eivis-
sencs sabia llegir (2.029 persones). Hem de tenir presents aquestes 
xifres a l’hora de valorar la realitat cultural del segle XIX a les Pitiüses: 
la immensa majoria de la població no participava dels corrents cultu-
rals urbans, sinó de la forta cultura popular tradicional, eminentment 
oral i expressada en català.»6
5. MOLAS, Joaquim, a la Gran Enciclopèdia Catalana, veu Verdaguer i 
Santaló, Jacint.
6. MARÍ MAYANS, Isidor. La cultura a Eivissa i Formentera (segles XIX i XX). 
Mallorca, 2001.
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Tot això ens fa preguntar-nos per què Macabich va intensiﬁ car 
l’ús de la llengua catalana a mesura que ﬁ nalitzaven els anys vint i 
començava la dècada dels trenta i tot això ﬁ ns a la desfeta de 1936. 
Aquesta evolució no record que hagi estat estudiada i em permetran 
que faci aquí una agosarada aﬁ rmació: la relació que va mantenir 
amb intel·lectuals catalans fou decisiva en el conreu progressiu de la 
llengua catalana. Vegem alguns exemples:
Macabich, en primer lloc, entra en contacte amb Llorenç Riber, 
però és el Riber catalanista d’abans de la Guerra Civil. El poeta de 
Campanet va fer grans lloances de la poesia dialectal de Macabich en 
el periòdic La Almudaina de Palma, escrivia el següent:
Pero el poeta que hay en Isidoro Macabich, al aﬁ rmarse en su propio 
e inequívoco acento, baña los temas ceñidos y locales con un tierno 
rocío de primavera. No es suya una grave voz coral, como la que 
pertenece a su jerarquía de canónigo; sino que más bien semeja la 
blanca voz de un muchacho del coro, por lo grácil y por lo frágil de 
los temas en que ensaya su musa.7
La relació amb Riber venia de molt lluny, s’havien conegut en la 
visita que l’escriptor mallorquí realitzà a Eivissa el 1910 i que també 
continuà al llarg del temps i així, el 1953 Llorenç Riber proposà 
Macabich com a corresponsal de la Reial Acadèmia de la Llengua 
Espanyola; l’altre baleàric proposat en la mateixa sessió per a càrrec 
similar fou Francesc de Borja Moll.
L’erudit del Principat que li va obrir moltes portes fou Antoni 
Rubió i Lluch; el 1928 s’havia jubilat com a catedràtic de literatura 
de la Universitat de Barcelona i el mes de març d’aquell any va acu-
dir a Palma on una ﬁ lla seva havia professat la religió en un convent 
de Ciutat; Rubió decidí continuar viatge ﬁ ns a Eivissa, on coneixia 
un antic alumne seu, Joan Tur de Montis. Durant la breu estada 
a Eivissa —on sembla que donà alguna conferència— freqüentà a 
diari la companyia del nostre canonge, però més que la seva amistat, 
aquí ens interessa donar a conèixer els consells que Rubió donà a 
Macabich sobre la llengua a emprar en la seva poesia. De tornada a 
Barcelona, Rubió li envià una carta amb el següent comentari: «Vos 
teniu una gran facilitat per versiﬁ car en castellà, però jo us aconse-
7. Article reproduït a Diario de Ibiza el 4 de desembre de 1933.
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llaria que en la poesia uséssiu amb preferència la nostra parla, sia en 
la forma general literària, sia en la dialectal. La bella visió d’Eivissa 
que oferiu en “S’aufabeguera” no podríeu expressar-la en castellà. 
En canvi, Quan s’ho hauran agraït els eivissencs! A mi, sense ser-ho, 
m’ha deixat encisat.»8
Segurament per mitjà de Rubió i Lluch entrà en contacte amb 
Tomàs Carreras i Artau, reconegut etnòleg, militant de la Lliga 
Regionalista, diputat al parlament de Catalunya (1932) i creador 
de l’Arxiu d’Etnograﬁ a i Folklore de Catalunya, que va conèixer 
el canonge eivissenc durant una breu estada que va fer a Eivissa 
Carreras; va escriure el següent comentari:
De les poesies castellanes estimo com la millor de totes la intitulada 
“Excelsior”, d’una alta volada ﬁ losòﬁ ca i poètica. Prefereixo, amb 
tot, les poesies eivissenques. ¡Quina delícia! No sabria quina triar; 
tant m’agraden totes! Però la intitulada “S’aufabeguera té la virtut 
d’haver condensat les més pures essències de la terra eivissenca.”9 
La carta acabava amb la recomanació d’enviar un exemplar a 
Manuel de Montoliu, que com a crític de La Veu de Catalunya, podria 
ajudar a promocionar el llibre entre els molts lectors del Principat.
Macabich acceptà encantat el suggeriment i al cap de poc temps 
Montoliu publicà la corresponent ressenya a La Veu de Catalunya, 
amb el següent comentari:
En el concert harmoniós que formen les nostres illes mediterrànies 
en la renaixença literària catalana, mancava encara la veu de la petita 
Eivissa al costat de les veus de les seves germanes majors, temps 
ha bellament foses amb les de Catalunya, València i Rosselló. Un 
modest poeta eivissenc, Isidor Macabich Llobet va afegir la veu que 
encara mancava al dolç coral baleàric.
La lírica del senyor Macabich és efectivament, una delicada resso-
nància de l’escola dels Alcover, Maria Antònia Salvà i Àngel Ruiz 
Pablo. Ressonància, però, que porta una vibració inèdita de l’ambi-
ent de l’illa de la qual ha brollat. [...]
8. Fragment d’una carta de Rubió i Lluch publicada en castellà per Isidor 
Macabich a Diario de Ibiza el 17 de juny de 1939, en un article necrològic dedicat 
a Antoni Rubió i Lluch.
9. Carta publicada pel propi Macabich a Diario de Ibiza el 2 de maig de 
1932.
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El cert és, però, que totes les poesies dialectals d’Isidor Macabich 
regalen una tendresa idíl·lica de to popular que ens abelleix d’inter-
pretar com una ﬁ na vibració de la mateixa ànima eivissenca.10
En aquells anys el jove poeta mallorquí Guillem Colom també va 
lloar amplament la lírica catalana de Macabich i deia:
Entre les poesies castellanes, la que em plaguí més ha estat “Excelsior”. 
Però les que m’han corprès veritablement, ﬁ ns a les íntimes ﬁ bres del 
meu ésser, han estat els vostres polits poemes dialectals. Jo no em 
sabria estar de llegir i rellegir “Sa mort d’en Garroverets”, per exem-
ple, tan sentida i tan expressiva que arriba al fons de l’ànima, amb les 
seves sòbries estrofes de caient tan popular: “ploren ses campanes, / 
trist està el jardí; / ploïca, ploïca, / ploïca seguit..”. El mateix podria 
dir de “Sa taüt des fusteret” i d’“Aquelles santes mans”, etc.”
Subscric completament el que diu Rubió i Lluch de “S’aufabeguera 
¡Quina delícia d’ambient local, de sentiment ètnic, aquell fragment: 
Amb gonelles negres, / faldellins nevats...
Jo no sabria estar-me d’insistir que fossen un aplec més nombrós 
encara, d’aquells bells poemes eivissencs, que serven un perfum tan 
fort del vostre agre de la terra! Amb ells feu un gran servei al vostre 
país i gloriﬁ cau a Déu, que tan bell sapiqué crear-lo! Que aquest 
aplec, si no és ja, sigui prompte una realitat!11
Colom anunciava amb les seves últimes paraules l’aparició del lli-
bre Dialectals que sortí a Barcelona, a les Publicacions de La Revista. 
Macabich feia cas a tantes veus que li demanaven que insistís en el 
conreu de la lírica en llengua catalana. Aquesta vegada la publicació 
la va realitzar en el Principat i de la mà d’una de les més prestigioses 
editorials del moment. Com aconseguí tal propòsit? No ho sabem 
però ho podem intuir: les bones relacions que començava a tenir a 
Barcelona com a conseller de la Caixa de Pensions i també i tal vegada 
més important, l’amistat amb Josep Maria López-Picó, que juntament 
amb Joaquim Folguera havia fundat La Revista i les Publicacions de 
la Revista i en aquest punt hem de recordar que el ﬁ ll enginyer de 
López-Picó, Jordi López Batllori es casava amb l’eivissenca Francesca 
Bonet Oliver, ﬁ lla de Victorià Bonet Riera i Joana Oliver Company. 
10. Article reproduït a Diario de Ibiza el 18 de juliol de 1932.
11. Carta reproduïda a Diario de Ibiza el 10 de gener de 1934.
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Recordem que l’àvia de Macabich era Irene Ferrer Oliver, per tant 
família llunyana de la jove o nora de López-Picó.
Dialectals és l’únic llibre de poesia escrit exclusivament en català 
i a més, publicat a Barcelona en el moment de màxim esplendor de 
la seua producció.
Per a la revisió ortogràﬁ ca del volum, escrit en un magníﬁ c català 
normatiu però amb les expressions dialectals pròpies de la lírica de 
Macabich, comptà amb la col·laboració d’un eivissenc ben oblidat 
avui però amb un interessant currículum, Aquilí Tur Oliver, ﬁ lò-
leg poliglota que es formà a l’època autònoma de la Universitat de 
Barcelona i que tengué com a mestre a Pompeu Fabra. Després de la 
Guerra Civil s’hagué d’exiliar a l’Argentina a causa de les seves idees 
polítiques i que allí continua la seua tasca ﬁ lològica, ara en llengua cas-
tellana. És, juntament amb Jordi Joan Riquer i en menor mesura, Joan 
Castelló Juan, la nostra generació perduda per a la cultura eivissenca.
Tot això ens fa concloure, com aﬁ rma Narcís Garolera12 que si els 
contactes que va mantenir mossèn Cinto en la seua joventut, després 
de donar-se a conèixer com a poeta en els Jocs Florals de Barcelona, 
amb les ﬁ gures més destacades del moviment renaixentista català 
com Marian Aguiló o Manuel Milà i Fontanals, completaren la 
seva formació i aﬁ narien el seu sentit de l’oﬁ ci i l’ajudaren a triar els 
models més adequats, una cosa semblant va passar amb el canonge 
eivissenc, que aquestos contactes amb intel·lectuals catalans l’aju-
daren a deﬁ nir-se més clarament en la qüestió de la llengua i dels 
models poètics a seguir.
La postguerra: un intel·lectual identiﬁ cat amb el règim
A partir de 1937 i ﬁ ns a 1960 escriu poesia majoritàriament en 
llengua castellana. Però a partir de 1961 en endavant, tornen a pre-
dominar de nou els poemes en català.
Pensem que la poesia en llengua castellana és la més abundosa, 
però és d’una qualitat molt desigual, és escrita en una llengua apresa 
en els llibres, que tendeix a ser altisonant, barroca.
12. GAROLERA, Narcís. Jacint Verdaguer a <www.uoc.es/lletra/noms>.
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És en llengua catalana on Macabich ens ha deixat una poesia més 
interessant, en primer lloc perquè expressa aspectes de la vida eivis-
senca amb una gran frescor, expressa els sentiments més íntims, que 
s’hi tradueixen amb una tensió verbal a voltes considerable. També 
perquè representa la seva obra la incorporació d’Eivissa a la literatu-
ra catalana.
Em permetran que ﬁ nalitzi el meu parlament amb unes paraules 
sobre Verdaguer escrites per Isidor Macabich amb motiu del cente-
nari del naixement del poeta de Folgueroles. Cal apuntar el moment 
en què foren escrites aquestes paraules, 1945, i així veure també quina 
era la percepció que es tenia de l’ús de llengua catalana en aquell 
moment. 
JACINTO VERDAGUER
Hoy se cumplen los cien años del nacimiento de mosén Jacinto 
Verdaguer.
En 1877 celebraba Menéndez y Pelayo la aparición de “La Atlántida” 
con un extenso artículo suyas son las siguientes palabras: “Ante un 
poeta como Verdaguer, la crítica de pormenor calado (¿) sólo nos 
queda aliento para leer ver y mirar, y bendecir a Dios que ha querido 
que tal maravilla se escribiese en una lengua española y por un sacer-
dote católico, modesto y piadosísimo como pocos...”
Según el gran polígrafo en el mismo articulo, “Verdaguer se puso en 
la cabeza de todos los poetas descriptivos peninsulares” con dicho 
“su maravilloso poema”. Y sigue, ciertamente, después del “Canigó”, 
con esta misma supremacía. No desmereciendo sus calidades de altí-
simo poeta en aquellas otras producciones de estilo llano y amable, 
más asequibles a la compenetración general.
Federico Mistral, el gran poeta provenzal de “Mirèio” i de “Nerto”, 
escribía a Verdaguer a raíz de la publicación de sus célebres “Idilis y 
Cants Mistichs”: “Habéis encontrado en vuestro corazón de poeta, 
en vuestra fe de sacerdote y en vuestra sencillez de hijo del pueblo la 
inspiración de los más conmovedores cantos populares, con los que 
tejéis al catolicismo una corona de ﬂ ores celestiales”.
Este es el gran secreto de sus versos. Nacen de un corazón limpio 
y enamorado, con entraña de fe y latido netamente popular —tres 
fuentes purísimas de nativa poesía— y así es tanta su sencillez y su 
emoción tan pura. La naturaleza y Dios. Fue, sobre todo, un poeta 
místico. “Sin hipérbole puedo decir, aﬁ rmaba Menéndez y Pelayo, 
en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, reﬁ riéndose 
a “Idilis y Cants Místichs” que no se desdeñaría cualquiera de los 
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poetas del gran siglo de ﬁ rmar algunas de las composiciones de este 
volumen. Y ésa ha sido, a partir de los salmos, la fuente viva donde 
bebieron los grandes poetas de la Humanidad. Pasan los siglos y per-
dura su gloria, que no es de hoy ni de ayer, de esa época o de aquella 
“su poesía auténtica, que no pasa ni se envejece lo divino y natural. 
Lo demás es ﬂ or de un día en que va (¿) de mudanzas, profusión de 
modas y posturas, desde el hermético acertijo hasta el morbo atra-
biliario, baldía pugna de cenáculos y tertulias, quiebra de verdaderos 
ingenios y tropas de gárrulas medianías. Con el lógico resultado de 
una creciente indiferencia.
Naturalmente, fue Verdaguer un perfecto español. Amó y cantó a 
España soberanamente “en una lengua española”. Buen ejemplo para 
otros de aﬁ ciones turbias. Y para el debido discernimiento entre lo 
esencial y lo accidental.
Con el gran español Menéndez y Pelayo, al recordar hoy a Verdaguer, 
para admirarle, no dejemos de bendecir a Dios.13
13. Publicat el dia 17 de maig de 1945 a Diario de Ibiza.
